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Résumé en
français
La pauvreté vertueuse, héroïque, exemplaire a  donc sa place dans les comedias
dont le but est la prédication (comedia biblique), l’exaltation d’un saint ou la
présentation d’un fait extraordinaire (comedia urbaine). Le fond idéologique de
ces pièces est celui de la doctrine la plus traditionnelle et conservatrice à propos
de l’aumône. Même l’utilisation des réalités sociales, qui provoquaient la
controverse, sert à renforcer l’ordre social et les rôles des différents acteurs en
tant que donateurs. 
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